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◆ 著 書 
1)  田中耕太郎：酸化ストレスと脳虚血・再灌流障害．「酸化ストレスと心血管病」横山光宏，藤田敏郎編，225-235，
日本医学出版，東京，2007． 
2)  久住呂友紀，田中耕太郎：多発性硬化症．「講義録神経学」鈴木則宏，荒木信夫編，331-334，MEDICALVIEW 社，
東京，2007． 
3)  高嶋修太郎：心原性脳塞栓症．「講義録神経学」鈴木則宏，荒木信夫編，176-179，MEDICALVIEW 社，東京，2007． 
4)  田口芳治，田中耕太郎：Behçet 病．「講義録神経学」鈴木則宏，荒木信夫編，254-256，MEDICALVIEW 社，東京，
2007． 
 
◆ 原 著 
1)  Seiwa C., Yamamoto M., Tanaka K., Fukutake M., Ueki T., Takeda S., Sakai R., Ishige A., Watanabe K., Akita M., Yagi T., 
Tanaka K., Asou H.: Restoration of FcRgamma/Fyn signaling repairs central nervous system demyelination.  J Neurosci Res. 
85: 954-966, 2007. 
 
◆ 症例報告 
1)  Taguchi Y., Takashima S., and Tanaka K.: Boule Musculaire Associated with Cervical Spondylosis. Internal Medicine, 46: 329, 
2007. 
2)  Taguchi Y., Takashima S., Hirano K., Dougu N., Toyoda S. and Tanaka K.: Cerebral Microbleeds Identified by Diffusion 
Weighted MR Imaging in A Case of Acute Ischemic Stroke. Internal Medicine, 46: 1275-1276, 2007. 
3)  Oki K, Nagata E, Ishiko A, Shimizu A, Tanaka K, Takahashi K, Tabira T, Katayama T, Suzuki N.: Novel mutation of the 
Notch3 gene in a Japanese patient with CADASIL. Eur J Neurol, 14(4): 464-466, 2007. 
4)  田口芳治，高嶋修太郎，志田拓也，平井忠和，道具伸浩，田中耕太郎：心尖部肥大型心筋症に合併した心原性脳塞
栓症の 1 例．臨床神経学，47：165-168，2007． 
5)  田口芳治，高嶋修太郎：Spectaclar shrinking defict を呈し脳血流 SPECT で確認できた心原性脳塞栓症の 1 例．診断
と治療，95：1105-1107，2007． 
6)  田口芳治，吉村築，高嶋修太郎，田中耕太郎：てんかん発作を伴った developmental venous anomaly．内科，100：555，
2007．  
7)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：Subependymal giant cell astrocytoma を合併し，水頭症をきたした結節性硬化症．
内科，100：972，2007． 
8)  田口芳治，高嶋修太郎，野口京，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，田中耕太郎：中大脳動脈狭窄症における
FAIR(flow-sensitive alternating inversion recovery)法を用いた脳循環動態の評価．BRAINandNERVE，59：178-179，医
学書院，2007． 
9)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎，清水正司，亀田圭介，瀬戸光：FDG-PET が有用であった乳癌に伴う Stiff-person
症候群の 1 例．富山県臨床核医学研究会記録集，13：7-10，2007． 
 
◆ 総 説 
1)  田中耕太郎：コクランレビューUp To Date．分子脳血管病，6，94-99，2007． 
2)  田中耕太郎：Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin(ESPRIT)．脳と循環，
12：89-92，2007． 
3)  高嶋修太郎：抗凝固療法．血栓と循環，15：39-43，2007． 
4)  田中耕太郎：脳保護薬と血圧管理．Clinical Neuroscience，25：685-687，2007． 
5)  田中耕太郎，折笠秀樹：高コレステロール血症患者の脳卒中発症に対する EPA の効果－JELIS サブ解析．脳卒中， 29：
762-766，2007． 
6)  田中耕太郎：脳血管障害の発症予防－JELIS 脳卒中サブ解析から得られたエビデンス．循環 plus，8：7-9，2007． 
7)  田中耕太郎，片山泰朗：JELIS が導き出す脳卒中患者への意義－脳卒中予防戦略を考える．Therapeutic Research ，
28：1877-1884，2007． 
8)  田中耕太郎：急性期脳梗塞の内科的治療．総合臨床，56：2909-2911，2007． 
9)  田中耕太郎：PROactive：2 型糖尿病患者における脳卒中の一次および二次予防に対するピオグリタゾンの効果．分
子脳血管病，6：462-466，2007． 
10)  田中耕太郎：ESPRIT 試験．脳と循環，12：173-176，2007． 
11)  田口芳治：Top Journal Up To Date 脳梗塞後の二次予防におけるアスピリンとジピリダモールの併用療法とアスピリ
ン単独療法の無作為化対象試験：ESPRIT．分子脳血管病,，6：95-97，2007． 
 
◆ 学会報告 
1)  Tanaka K., Ishikawa Y., Yokoyama., Origasa H., Matsuzaki M., et al.:Effects of Eicosapentaenoic Acid-Ethyl Ester on the 
Occurrence of Stroke: JELIS Subanalysis, 47th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in 
association with the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism, Orlando, Florida, USA, 2007, 3, 1. 
2)  田口芳治，高嶋修太郎，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，田中耕太郎，野口京，栗本昌紀：MRDSA が診断に有用
であった頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の 1 例．第 117 回日本神経学会東海北陸地方会，2007，3，10，名古屋． 
3)  平野恒治*，道具伸浩，豊田茂郎，田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：総頸動脈内索状巨大血栓に起因した脳梗塞
の 1 例．第 201 回内科学会北陸地方会，2007，3，11，金沢． 
4)  田中耕太郎，折笠秀樹：高脂血症患者の脳卒中発症予防に対する EPA の効果－服薬状況によるサブ JELIS 解析．第
32 回日本脳卒中学会総会「シンポジウム 脳卒中リスク管理の Up-to-date」， 2007，3，23，福岡．(招待講演) 
5)  道具伸浩*，高嶋修太郎，豊田茂郎，平野恒治，田口芳治，田中耕太郎：入院時における心原性脳塞栓症の客観的診
断精度に関する検討．第 32 回日本脳卒中学会総会，2007，3，22，福岡． 
6)  田口芳治，高嶋修太郎，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，松田 博，田中耕太郎：Cerebral microbleeds と末梢血 Matrix 
metalloproteinases を含めた背景因子の検討．第 32 回日本脳卒中学会総会，2007，3，23，福岡． 
7)  田中耕太郎：脳梗塞の発症予防と最近の治療の動向．日本薬学会 第 127 年会「生活習慣病の血管合併症抑制に向
けた治療戦略の新展開」，2007，3，29，富山．（招待講演） 
8)  Taguchi Y., Takashima S., Hirano K., Dougu N., Toyoda S., Tanaka K.:Hemodynamic changes after spectacular shrinking 
deficit in patients with cerebral infarction in comparison to MRI findings. The 23th International Symposium on Cerebral 
Blood Flow, Metabolism and Function, Osaka, Japan, 2007,5,21. 
9)  田中耕太郎：急性期脳梗塞の病態と治療戦略．第 48 回日本神経学会総会ランチョンセミナー， 2007，5，17，名古
屋市．（招待講演） 
10)  田口芳治，高嶋修太郎，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，松田 博，田中耕太郎：脳梗塞慢性期における血漿サブ
スタンスＰ値に関与する因子の検討．第 48 回日本神経学会総会，2007，5，18，名古屋． 
11)  前田憲吾，片山由理，川合寛道，真田充，岸田修二，魚住武則，渡嘉敷崇，宮田清典，飯塚高浩，田口芳治，末長
敏彦，久保田雅也，小坂仁，鳥邊泰久：3243A>G 変異 MELAS 患者の脳卒中様発作に対する edaravone 使用成績調
査．第４８回日本神経学会総会，2007，5，16－18，名古屋． 
12)  平野恒治*，道具伸浩，豊田茂郎，田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：特発性脊髄ヘルニアの 1 例．第 118 回日本
神経学会東海北陸地方会，2007，6，30，名古屋． 
13)  道具伸浩*，高嶋修太郎，田口芳治，豊田茂郎，平野恒治，田中耕太郎：拡張相肥大型心筋症で発見された Danon
病の 1 例．第 118 回日本神経学会東海北陸地方会，2007，6，30，名古屋． 
14)  高嶋修太郎，道具伸浩，平野恒治，豊田茂郎，田口芳治，松田 博，田中耕太郎，石原傳幸 ：横紋筋融解症に対す
るステロイド治療の有用性について．第 25 回日本神経治療学会総会，2007，7，21，仙台． 
15)  栂 暁子，平野恒治，温井孝昌，道具伸浩，豊田茂郎，田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：視神経周囲炎を併発
した多発性硬化症の 1 例．第 203 回日本内科学会北陸地方会，2007，9，9，金沢． 
16)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：糖尿病に伴う hemichorea-hemiballism の画像所見と症状の経過について．MDS,J
学術集会，2007，10，6，東京． 
17)  田口芳治，高嶋修太郎，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，田中耕太郎：筋萎縮性側索硬化症患者におけ
る 123I-Iomazenil 脳 SPECT の検討．第 19 回脳循環代謝学会総会，2007，10，26，岩手． 
18)  豊田茂郎，高嶋修太郎，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，田口芳治，田中耕太郎：多発性皮質下出血にて発症した
血管内悪性リンパ腫の 1 例．第 119 回日本神経学会東海北陸地方会，2007，10，27，金沢． 
19)  田口芳治，高嶋修太郎，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，松田博，田中耕太郎：眼窩部痛を伴った Miller 
Fisher 症候群の 1 例．第 35 回日本頭痛学会総会，2007，11，10，東京． 
20)  中道尚美，高岩亜輝子，旭雄士，浜田秀雄，遠藤俊郎，高嶋修太郎，田中耕太郎：パーキンソン病を呈した 2 症例
の両側視床下核刺激術後における認知機能及び精神機能の比較．第 31 回日本高次脳機能障害学会総会，2007，11，
23，和歌山． 
 
◆ その他 
1)  田中耕太郎：心原性脳塞栓症の発症機序と予防戦略．第 22 回甲子園ニューロサイエンスセミナー，2007，2，1，西
宮． 
2)  田中耕太郎：脳梗塞急性期の内科的治療．第 8 回脳梗塞セミナー，2007，2，17，和歌山． 
3)  道具伸浩：ペラグラ脳症症例提示と解説．第 17 回神経疾患を学ぶ会，2007，2，19，富山． 
4)  田中耕太郎：めまい・ふらつきを主訴とする神経内科疾患．第 33 回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会，2007，2，22，
富山． 
5)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎，野口京，神前裕一，栗本昌紀，永井正一，久保道也，遠藤俊郎：MRDSA が
診断に有用であった頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の 1 例．第 2 回富山脊椎脊髄画像研究会，2007，2，23，富山． 
6)  道具伸浩，高嶋修太郎，田口芳治，豊田茂郎，平野恒治，田中耕太郎，西野一三，志田拓也，城宝秀司，松木 晃，
亀山智樹，井上 博：神経内科にて診断が確定した Danon 病の１例．第 9 回北陸神経疾患研究会，2007，3，3，富
山． 
7)  豊田茂郎：富山県における急性期脳梗塞に関する共同調査報告Ⅱ．第 22 回脳卒中研究会，2007，3，9，富山． 
8)  Tanaka K,Tanahashi N,Hacke W: Overseas evidence and current status of secondary prevention with anti-platelet for stroke in 
Japan, STROKE 2007 Round Table Discussion, Fukuoka, 2007, 3, 24. 
9)  田中耕太郎：脳梗塞の慢性期治療と抗血小板薬．プラビックス発売 1 周年記念講演会，2007，4，21，金沢． 
10)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．名古屋脳血管障害フォーラム，2007，4，
26，名古屋． 
11)  田中耕太郎：治療最前線－脳卒中の予防と対策．富山富一会講演会，2007，5，29，富山． 
12)  田中耕太郎：急性期脳梗塞の病態と治療戦略－内科の立場から．第６回愛媛ブレインアタックフォーラム，2007，6，
9，松山． 
13)  高嶋修太郎：脳梗塞再発予防における抗血小板剤の役割．第 15 回 DI 研究会，2007，6，9，富山． 
14)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．日本医師会能登地区勉強会， 2007，6，
14，七尾．  
15)  田中耕太郎：全国および富山県 t-PA 使用状況の報告．富山県 t-PA 研究会世話人会，2007，6，29，富山市． 
16)  田中耕太郎：脳保護療法を考える－脳梗塞よりいかに脳を守るか－．第 11 回脳梗塞フォーラム研究集会，2007，7，
6，東京． 
17)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．北海道 JELIS 学術講演会，2007，7，7，
札幌． 
18)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略―JELIS 脳卒中サブ解析の結果から．生活習慣病フォーラム「脳卒中とメタボ
リックシンドローム」，2007，7，12，千葉． 
19)  豊田茂郎，高嶋修太郎，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，田口芳治，田中耕太郎：薬物治療の影響で診断と治療に
苦慮した PSP の 1 例．第 6 回北陸パーキンソン病研究会，2007，7，14，金沢． 
20)  田中耕太郎：脳のフリーラジカルと急性期脳梗塞治療．第 10 回浜松脳神経障害とフリーラジカル研究会，2007，7，
18，浜松． 
21)  田中耕太郎：JELISサブ解析結果報告－脳血管イベントに対する詳細解析．全国 JELIS講演会 2007－東京地区，2007，
7，21，東京． 
22)  田中耕太郎：脳梗塞の急性期治療とフリーラジカル．第 17 回脳卒中夏のセミナー－阿蘇カンファレンスー，2007，
8，25，阿蘇． 
23)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．福井県脳血管障害予防セミナー，2007，
8，30，福井． 
24)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．富山市脳血管障害予防セミナー，2007，
8，30，富山． 
25)  豊田茂郎，高嶋修太郎，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，田口芳治，田中耕太郎：多発性皮質下出血により高次機
能障害を呈した，血管内悪性リンパ腫の 1 例．第 11 回富山県認知症研究会，2007，9，1，富山． 
26)  栂 暁子，田口芳治，平野恒治，温井孝昌，道具伸浩，豊田茂郎，高嶋修太郎，田中耕太郎：抗アクアポリン 4 抗
体が陽性で視神経周囲炎を併発した多発性硬化症の 1 例．第 9 回北陸神経免疫フォーラム，2007，9，8，金沢． 
27)  田中耕太郎：脳梗塞急性期の病態と治療戦略．Fighting Vascular Events in Numazu，2007，9，13，沼津． 
28)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－最新の知見から．河北脳卒中セミナー， 2007，9，15，金沢． 
29)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．生活習慣病フォーラム，2007，9，22，
水戸． 
30)  田中耕太郎：脳梗塞の再発予防戦略－JELIS 脳卒中サブ解析の結果から－．これからの脳血管障害治療戦略， 2007，
9，22，福岡． 
31)  田中耕太郎：脳梗塞の慢性期治療と抗血小板薬．第 6 回松阪地区医師会臨床懇話会，2007，9，27，松阪． 
32)  田中耕太郎：脳梗塞の慢性期治療と抗血小板薬．プラビックスセミナー，2007，10，11，大津． 
33)  温井孝昌，道具伸浩，平野恒治，豊田茂郎，田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：当科で経験した HTLV-１関連脊
髄症の 3 例．第 34 回富山県臨床神経研究会，2007，10，12，富山． 
34)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎，亀田圭介，野口 京：半球性血流低下を伴う内頸動脈病変における局所脳血
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